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Música 
tradicional, si voleu 
Tradivarius: Tradivarius 
PDI Ref. E - 30.1992 (1989) 
Jordi Farré: Guitarres electrica i 
acústica. 
Pep Solórzano: Guitarres, sintetit- 
zada i espanyola, ordinadars. 
Xavier Macaya: Violí 
Ferran Balanya: Baix electric 
Ernili Puig: Bateria 
Enric Granollers: Gralles 
Salvador Daroca: Gralles 
En el disc hi col.laboren, a més, 
Josep Mas Kitfrus: Piano. Santi Arisa: 
Caixa. 
Un disc de temes instrumentals 
d'arrel tradicional, arnb arranjaments 
del propi gmp, entre els quals trobem 
una versió de la dama de mossen 
Joan de Vic -que es balla actualment 
a les festes majors de Reus- o el ball 
de nanos de la nostra ciutat. Altres 
temes s'inspiren en  tonades populars 
-ball de bastons, gegants o la dama 
del Roser d'ulldemolins- i creacions 
prbpies en la línia d'una música de 
base etnica. 
Encara que per als seus seguidors 
locals aquest és el segon treball del 
grup -qui més, qui menys, ha escoltat 
i reescoltat el seu primer cassette- el 
primer disc de Tradivarius representa 
l'inici d'una nova etapa per al grup 
reusenc. Una etapa marcada per la 
col.laboració arnb músics tan cone- 
guts corn Josep Mas Kitfrus o Santi 
Arisa, per una reelaboració de la seva 
música i per la definició d'un estil 
propi en el panorama musical del 
país. S'ha tractat sovint la seva música 
corn una proposta d'actualització de 
la música tradicional. Procedents 
d'estils diferents corn el folk-rock, la 
música celta, o el rock, la música de 
Tradivarius es defineix, ara mateix, 
per la combinació d'instruments et- 
nics i populars arnb altres de mo- 
derns, per una sonoritat equilibrada; 
i perla recerca de melodies i bases de 
treball en el repertori tradicional. Per 
aixo el qualificatiu que reben. Perb el 
cert és que la seva música és fona- 
mentalment aixo: la seva música. 1 és 
d'agrair que en un món dominat pels 
esquemes de la cultura anglo-saxona, 
un grup corn Tradivarius desenvolu- 
pi una proposta musical i de qualitat 
vinculada a la cultura que I'ha pro- 
duit. Que no tot ha de ser copiar els 
veins, ni parlar de rock catala només 
per la llengua que es fa serbir. 
1 si, a més, de la música de Tradi- 
varius n'hi voleu dir tradicional, feu- 
ho. Pero que, en tot cas, aixb no 
representi cap limitació. La seva és 
una fórmula nova, que es vol obrir 
pas i desitgem que arribi a un públic 
cada cop més divers. 1 que el disc 
serveixi per potenciar la seva presen- 
cia als escenaris de tot el país. Pe rqd  
cap diic no pot substituir la fo rp  del 
directe quan s'escolta un bon grup 
corn Tradivarius. 
Espais de música en catala 
Albert Pk- Ho sento molt P.D.I. 
Ho sento mof Q el primer llarga 
durada del cantautor sabadellenc 
Albert Pla. A aquest jove cantautor 
se'l comen@ a coneixer després de 
guanyar el IV "Concurso de Cantau- 
tores Españolesn de l'any 1988 a Jaén. 
Actualment realitza una gira d'actua- 
cions per Catalunya. 
Els Pets.- Els Pets Blau. 
Els Pets és un grup de Constantí, 
format per quatre pets: el Lluís, el 
Ramon, el Falin i el Joan; dues llufes: 
la Maria i l 'hnabel; i els vents de 
Baiona: el Jaume, el Quim i el Xavi. 
Ells fan Rock agrícola que és rnés 
una actitud de rebuig envers el pop 
bavós i Ught de Barcelona que no pas 
un estil musical. 
Sau...- Per la porta de smei Pi- 
cap. 
Després del llarga durada Nopuc 
deixardefumar, els Sau.. ., formació 
nascuda a la plana de Vic l'any 1989 
ens presentaven el seo nou treball 
Per laporta de servef. Cinc individus: 
Carles Sabater, veu; Pep Sala, compo- 
sitor guitarrista; Carles Oliver, bate- 
ria; Pep Sanchez, baix; i Ramon Alti- 
rnir, teclista, ja treballen a h o r a  d'ara 
en un altre L.P. de pop-rock per a 
aquesta primavera. 
Sangt.miL Els senyots de les pe- 
dm Picap. 
Aquest és un grup de 1'Alt Empor- 
da que va néixer l'any 82. Primer 
versionaven temes de grups britanics 
i americans, pera, a partir de 1985 es 
dediquen a crear les seves prbpies 
peces. El seu estil, autoanomenat 
Rock e m p o r d a n h  fa que es comu- 
niquin ficilment arnb el públic jove 
i rocker del país. Prova del seu bon 
moment és el segon L.P. que sortid 
ben aviat al mercat. 
Sopa de Cabra- Sopa de Cabra 
Salseta Discos. 
De Girona capital són els Sopa de 
Cabra, grup líder en vendes de rock 
catala. El Gerard, el Josep, el Ninyin, 
el Pep i el Cuco, són els components 
del grup i ja gairebé tenen enllestit un 
nou L.P., que passiblement sera enre- 
gistrat en llengua castellana. Fins ara, 
arnb moltes actuacions per les comar- 
ques gironines, han aconseguit a més 
a rnés sonar per alguns mitjans de 
comunicació de Gran Bretanya. 
Enric Heniaez- Arfgatd Audio- 
visuals de Sarria. 
Enric Hemiez és un element fo rp  
innovador de la nova fornada de 
joves músics del país, que incorpora 
les noves tendencies contemporanies 
a l'expressió catalana i que el seu exit 
arnb el públic arnb molt marcada 
tendencia asendent, l'assenyala corn 
una figura de gran acceptació. 
